Program lahirkan pelapis terbaik by Berita Harian,
ketikaditemuidi BangunanPen-
tadbiranUPM,di sini,barn-barn
ini.
MohamadShatarberkata,pela-
jar akanmenjalanikursuskepim-
pinan,membentuknilai terbaik
dan pembawaandiri sebagai
pemimpinberkualitiyangdiken-
dalikankakitangansertapengu-
rusanberpengalamanUPM.
Beliauberkata,merekaakan
diterapkandenganpelbagaiaspek
kemahiran,termasukpemakaian,
penampilandankomunikasibagi
memantapkancirikepemimpinan
sedia ada dalam diri masing-
masing.
Padaakhirprojek,katanya,uni-
versitimenyasarkanuntukmela-
hirkan graduanyangmemiliki
pakejlengkapsebagaipemimpin
terbaiksarnaadadalamsektor
pekerjaanataupentadbiran.
ni aktivitikepemimpinanyang
disediakan.
"Projekini akanmembabitkan
aktivitidalamtempohtertentu
di luarwaktukuliah,sepanjang
pengajianpelajardi sini,"katanya
Mohamad Shafar Sabran,
Timbalan Naib CanselorHal Ehwal
HEP dan Alumni UPM
dugakepadamana-manapelajar
UPMdarisemuafakultiyangber-
minatmenyertainya.
"Kita'akan memilih SOpela-
jar terbaikuntuk diserapkanke
dalamprojekini untukmenjala-
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Kita akanmemilih50
pelajarterbaikuntuk
diserapkan ke da/am
projek ini untuk
menja/ani
kepemimpinan yang
clisediakan"
Serdang: Bagimelahirkanpemim-
pin pelapisterbaiknegarapada
masa depan, Universiti Putra
Malaysia(UPM)akanmenjalankan
Projek Pemimpin Masa Depan
PutraLeaddalamtempohterdekat,
membabitkan50pelajarcemerlang
padasetiaptahun.
Timbalan Naib CanselorHal
EhwalPelajar(HEP)danAlumni
UniversitiPutraMalaysia(UPM),
Profesor Madya Dr Mohamad
ShatarSabran,berkatapelaksa-
naanprojekjulungkaliituekoran
menyedariramaigolonganmuda
yangmemasukiuniversitiberke-
naanmemilikicirikepemimpinan.
Sesitemuduga
"Setiaptahunselepaspendaftaran
semesterbaruyangbermuladari-
padapengambilanpelajarterkini,
kita akanmengadakansesitemu
